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『史料館所蔵史料目録』での冊子型史料の形態表記用語の改正一覧表
従来の目録での用語 本目録での用語
・一一｛単離輪
・一一一偉灘撫
横長半（半紙横長判）
〈美＞〈美濃〉
横半半（半紙半戴横長判）
〈美＞〈美濃＞
横長半（半紙横折判）
〈美＞〈美濃＞
横半半（半紙横折紙半戯判）
〈美＞〈美濃＞
横半半折（半紙横折紙半折判）
　〈美〉　〈美濃〉
横切半半折（半紙横切紙半折判）
　〈美〉　〈美濃＞
横切半列（半紙横切紙列帖装）
　〈美〉　〈美濃＞
横半列（半紙横折紙列帖装）
〈美＞〈美濃＞
竪半半（半紙竪折紙半戴判）
〈美＞〈美濃＞
帳簿の工程系統図
横切紙
折半
竪
横
束ねて竪半折
半
??
横折紙
堅半折
横
横半折
???
半　　逆横折紙
折
?????????
?????
ね
??????
????
??
ヱ
?〉??
賜　鰯～
重ねて綴じる
疇舗讐列
重ねて綴じる
・馴る1：押
列帖
綴論　　　　　　　横半列　　　　　　　　〈美＞
????
竪折紙
???
折目下
折目左
????
横半戴
重ねて綴じる折目左
ヱ
重ねて綴じる
竪切紙
工
重ねて綴じる
?〉??
?????
謬 〈註〉綴じ方にも種々あるが、ここでは列帖綴以
　　外はヱで統一的に表記した。
???????（???）
??
???
ミ鰹鱒
鰹
，潅鍮
弼。鷺鳳1糎　　翻轍議暴璽1
　　　　　　志
幾え　瞭・裁
蕎　　r＋1卜誕　　　　　　4口』欄刊冨
?????????????????? ??
???♂塁
??????
封?
謬
??????
??＝?
??????????、
??
??麟㎜迦
，???????? ??????
lLi魁劃＼一
謡c℃ヤ＞→田醸薗
　q…誌鷹
關
???????????????????
?????
畠圏編＼
?????????????? ?
??
??????
???????????
謡圏十旨
??
??????、??
???
敷
?????????????????
曝蜘礁
曝關蕪
???????
??
???????
????????、?
袈謡」
丁躯融喧冨←良踵稠圃一型盧91十11糎　　駁藻盧一』
????????
??
貰4ぼ
』呂4技
聖田』レ皿冠墜く躍　　騒
町
?????????????????
「團???????卿??』??????
??????
????????????????
個叔1’、【ピ璃ト・周十ド1瞑
轡～
煙争醐似h『匠
　晶　轟
謬（
鐸鴬藩轡鞭携・
ロ蜘濫
????
????????
?????????? ??? ?
藩???
???
『松代町史』ヒ巻より転載
????????????????????????????????????? ?????????????????????? ??
（???????????）
